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特別号 企業の社会貢献と福祉・医療
高 橋 紘 一
最初に, ｢福祉産業研究会｣ の研究成果を, 『経済論集』 の特別号において発表させていただい
たことに感謝を申し上げたい.
｢福祉産業研究会｣ は, 経済学部福祉経営開発学科が創設された翌年 1997 年度に, 岩田龍子教
授が代表となり開始した ｢福祉機器産業研究会｣ が母体で, 福祉社会開発研究所 (以下研究所)
の前身である社会科学研究所の課題研究費の支援を受け, ｢福祉機器産業の経営学的研究｣ とい
うテーマで調査研究を開始した.
1998 年度より関口教授が代表となり, 研究所の 3 年間の課題研究 ｢福祉ニーズの構造と福祉
産業の展開方向に関する研究｣ を行った. 2001 年度は, 融合型領域研究プロジェクト ｢福祉ビ
ジネスの展開と企業フィランソロピー｣, これらの研究蓄積が評価され, 2002 年度から 3年間の
科研費を得て ｢高齢社会における企業貢献と福祉産業のビジネス展開に関する研究｣ (代表高橋)
を行っているところである.
この科研費よる第一弾の研究成果は ｢21 世紀の福祉産業｣ として 『現代と文化』 第 107 号に
発表した. 今回は第二弾の研究成果で, ｢企業の社会貢献と福祉・医療｣ をテーマとしている.





山羽論文 ｢最近のNPOの状況と企業貢献｣ は, 環境 NPOが成功するための技術面からの提
案と第三世代の ISO の評価基準として企業貢献を論じている. 山羽和夫・山羽のり子論文 ｢企
業の社会的責任と技術者の能力開発｣ においては, 企業内部の技術者の能力開発時から企業の社
会的責任を意識させる必要を提言している. 木俣論文の ｢企業における福祉ビジネスと社会貢献
の接点｣ においては, 社会貢献活動に積極的に取り組んでいる企業には, 必ずリーダーシップを
とるキーマンの存在を指摘している.
拙著の ｢痴呆性高齢者の中期予測と福祉産業｣ は, 2030 年までの都道府県別および愛知県知
多地域・三河地域の痴呆性高齢者数を予測し, 介護老人福祉施設・グループホームなどの潜在的
需要量を推定した論文である.









なお, 科研費のテーマになっている ｢高齢社会の企業貢献｣ については, 充分には取り上げる
ことができなかったが, 今後も引き続き追求していく予定である.
